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2． 3． 3 规范入党积极分子的教育、考察工作
建立公正、公开的党校推选制度，根据积极分子在考察期内的学习、工作表现情况，量化考核，选送
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入党动机纯正、学习优异、工作突出的积极分子参加学校党校的学习，接受系统的党建知识教育，坚定党
的信念。





求班主任( 导师) 的意见，了解拟发展对象的学习成绩( 科研水平) 等。
2． 3． 5 强化考察期内对预备党员培养的制度化
首先，党支部要积极发挥引导作用，让预备党员积极参与到党支部的活动和日常管理工作中，比如
在积极分子的管理工作中，可以让预备党员参与其中，协助指导积极分子，每个预备党员可以联系一两
个积极分子，跟踪积极分子的表现情况，同时也以自身的言行给积极分子提供榜样作用，提高预备党员
的党务水平。其次，若预备党员在考察期内出现不当行为或者表现不积极，则党支部应开会讨论决定其
是否如期转正，并让其限期改正。
2． 4 健全学生党员评价与监督体系
一套健全的学生党员评价与监督体系是规范学生党员日常行为的良好方式，也是党建工作质量得
以保障的重要措施。在评价方面，可以构建多元化的评价主体，引入普通学生对学生党员的评价、学生
党员之间的自评与互评、学生党支部与上级党组织对学生党员的评价来加强对学生党员的教育工作。
在监督方面，一方面，重点监督学生党员的党建是否规范，如积极分子联系人、入党联系人、发展党员程
序、预备党员考察期等是否规范，确保党建各项工作得到落实; 另一方面，加强对学生党员日常行为的监
督，是否一如既往地保持先进性，是否在各项活动中起到先锋模范作用等。
2． 5 建立科学的学生党员退出机制
虽然党章规定党员有退党的自由，但是在实际工作中，学生党员退党是一个很严肃的问题。学生只
要入了党，不犯法不违纪，即使表现再差，也会在党员队伍里继续待下去。这样的学生党员不仅没有起
到先锋模范作用，反而会损害党组织的形象。在新时期新形势下，在重视发展学生党员数量的同时，更
要注重学生党员质量，要建立学生党员退出机制，坚决清退那些不合格的学生党员。党员退出机制的制
定要科学，既要坚持标准、严格要求，又要实事求是，对不履行党员义务、无正当理由连续 6 个月不参加
党组织生活、不承担党组织所分配的工作、脱离群众以及经过多元化的评价主体评议不合格的学生党员
要加强教育引导，本着“惩前毖后，治病救人”的方针，给予改过自新的机会，要求限期改正，如限期内未
改正的，再劝其退党或者提交党支部大会讨论，将其除名，并上报上级党组织批准。学生党员退出机制，
不仅可以惩治不合格学生党员，同时也对其他学生党员起到教育和警示作用，促使学生党员时刻牢记自
己的责任和义务，做好学生党员的本职工作。
3 结语
作为教育事业工作者，我们要在不断中国化的马克思主义理论的正确指引下，脚踏实地，开拓进取，
努力推进学生党员质量保障体系，教育和帮助青年学生党员树立正确的世界观、人生观、世界观，培养青
年学生党员具有“感恩、责任、奉献”的历史责任感，坚定理想信念，走中国特色社会主义道路，为实现伟
大的“中国梦”“民族梦”而奋斗。
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